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A　systematic　overview　of　design　and　results　of　intervention　studies
　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　field　of　community　health
Kayo　Numata
Abstract
Recent　domestic　and　overseas　reports　investigating　the　assessment　of　intervention　studies　in
the　field　of　community　health　were　systematically　reviewed．　We　reviewed　literature
databases　using”communitゾ，”evaluation”，　and”intervention　study”as　key　words．　By
examining　research　topics　and　objectives，　a　total　of　30　reports（12　Japanese　and　180verseas
reports）were　extracted．
Many　reports　dealt　with”parent　and　child　health”，”adult　health”and”elderly　welfare　and
healthcare”，　and　subjects　ranged　from　infants　to　the　elderly．　With　regard　to　assessment
methods，　the　most　common　grouping　method　was　t’cluster　non－randomization”for　the
Japanese　reports　and”individual　randomization”for　the　overseas　reports．　The　results
indicate　the　possibility　of　randomized　research　in　the　field　of　community　health．　The　results
indicate　the　possibility　of　randomized　research　in　the　field　of　community　health．　In　the
future，　randomized　research　may　be　applicable　to　intervention　studies　in　this　field．
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